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CATÁLOGO 
de las obras en pintura que existen en la \*. 
sala de la galería de Bellas Artes de la Real 
Junta de Comercio del principado de Cataluña, 
con los nombres de sus autores é indica-
ción de lo que representan. 
NJMRROS. 
1. «r ESUS cor» la cruz á cuestas. Original de 
Viladomar. 
2. La Gleopatra que muere de la mordedura 
de la vivora. Original de Guido Reni. 
3. Nacimiento de Jesús. Original de I'ass-
gnaoi. 
A. La Música. Copia del original de Domi-
oiqnino. 
5. Jesús con la cruz á cuestas. Original de 
Piombo. 
6. La Sibila pérsica. Copia del original de 
Guarchino. 
( 2 ) 
7. Moisés niíío. Original de Tiziano. 
8. Apolo con la lira. Original de Guarchino. 
9. El Apóstol San Jaime. Original de Ber-
gara. 
4o. Colección de frutas. Original de autor 
desconocido. « 
44. Diana en descanso. Original de Rigalt. 
42. Una inuger dando el pecho á un nido. 
Original de Velazquez. 
43. Retrato de Campomanes. Copia de Menys 
por Lacoma. 
44. Batalla. Original de Borgotíone. 
45. Batalla. Original de id. 
46. Magdalena. Original de Lanfranco. 
47. Venus herida en un pie y curada por 
Adonis. Original de Albano. 
42. Los Hermanos de José presentan á su pa-
dre la túnica ensangrentada de su hijo. 
Original de Tiziano.
 m 
43. Retrato de la Reina Doña María Luisa. 
Copia del original de Maella por 
Montada. 
2o. Retrato del Rey D. Carlos 4? Copia de 
Maella por Montada. 
24. El Jabalí muerto. Origiual de Wilstcc. 
( 3 ) 
22. Cabeza de Jesús. Original de Guarchino. 
23. Un personage desconocido. Original de 
Guarchino. 
24. Adoración de los Santos Reyes. Original 
de Parmesanino. 
25. Retratos de Lutero y la Monja. Original 
de Gnido Reni. 
26. Jesús con la cruz á cuestas. Borrón ori-
ginal de Viladomar. 
27. La Virgen con el Niño Jesús. Copia de 
Maella por Solanes. 
28. La aparición de S. Jaime ai Rey D. Ra-
miro. Borrón original de Maella. 
19. La Sultana. Original de Rambran. 
3o. Retrato de Alberto Durero. Original de 
autor desconocido. 
3! . El Sultán. Original de Rambran. 
32. Narciso enamorado de sí mismo. Origi-
nal de Posin. 
33. La ejecución del decreto del Rey Here-
des. Original de Mayol. 
34. Venus y Mercurio instruyendo á Cupido. 
Original de Ferran. 
35. Sacrificio de Gedeon. Original de Rodri-
goea. 
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36. Florero. Original de Lacoma. 
37. Florero. Original de G. Planella. 
38. Florero. Original de Molet. 
33. Florero. Original de Molet. 
40. Florero. Original de G. Planella. 
41. Florero. Original de Ferrer. 
42. Florero. Original de Ferrer. 
43. Florero. Original de G. Planella. 
44. Florero. Original de Molet. 
45. Florero. Original de Molet. 
46. Florero. Original de Molet. 
47. Florero. Original de Molet. 
48. Florero. Original de Molet. 
49. Florero. Original de J. Planella. 
50. Florero. Original de Molet. 
5 t . Florero. Original de Molet. 
52. San Gerónimo. Original de Ribera. 
53. Azotamiento del Señor. Original de Tra-
bisani. 
54. Florero. Original de Molet. 
55. Florero. Original de Molet. 
56. Dos óvalos de niños. Originales de autor 
desconocido. 
57. Lot con sus dos bijas después del incen-
dio de Sodoma. Original de Mayol. 
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58. Un café en tiempo de máscaras. Original 
de Mayol. 
53. La Magdalena. Copia de Wandich por 
Montana. 
60. Eliodoro fué echado del templo de Jeru-
salen por haber robado sus tesoros. 
Copia de Rafael por Rodríguez. 
6\. Original de Salvador Rosa. 
61. Original de Salvador Rosa. 
63. Cuadro de pájaros. Original de autor des-
conocido. 
64. Cuadro de pájaros. Original de autor des-
conocido. 
65. La Magdalena. Copia de Menys por 
Lacoma. 
66. San Francisco. Copia de Viladomar por 
Fontanals. 
67. San Juan. Copia de Mengs por Lacoma. 
68. Robo de las sabinas por los romanos. 
Original de Cortona. 
69. San Gerónimo. Copia de Ribera por 
Lacoma. 
70. Santa Catalina. Original de Preciado. 
71 . Apolo y Tetis. Original de Bayeu. 
72. San Juan en el desierto. Original de 
Rodríguez. 
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73. Martirio de San Pedro. Original de Ca-
rabatcho. 
74. Ecce Homo. Original de autor descono-
cido. 
75. Nacimiento del Nido Jesús. Original de 
Flauger. 
76. Matrona que representa la Pintura. Ori-
ginal de Carlos Marata. 
77. San Juan. Original de Marinen. 
78. San Sebastian. Original de Marinen. 
13. £1 Nido Jesús en el descanso. Original 
de Jordán. 
8o. San Antonio. Original de autor desco-
nocido. 
%\\ 
' > Marinas. Originales de autor desconocido. 
6¿*J 
83. San Benito. Original de Jordán. 
84. La Virgen con el Niño Jesús. Original 
de autor desconocido. 
85. La Virgen con el Niño Jesús. Copia de 
Rafael por Lacoina. 
86. Sacra Familia. Original de Batoni. 
87. Retratos de un Rey ó Infante con sus 
Ministros á caballo. Origiual de Ve-
lasques. 
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88. Santo Cristo. Copia de Alón So Cano por 
Lacoma. 
89. Retrato de la Princesa Xenxi en el tratre 
con que subió al cadalso por haber 
muerto á su padre. Original de Gui-
do Reni. 
90. Jesús en el Calvario. Original de Flauger. 
9 1 . San Benito con la Virgen. Original de 
Carlos Marata. 
92. Una Aldeana. Original de Salvador Rosa. 
93. Retrato de un espaíiol. De autor desco-
nocido. 
94. San Juan. Original de Marinelli. 
95. Martirio de San Estevan. Original de 
Pedro de Cortona. 
96. Sacra Familia. Original de Correggio. 
97. Ecce Homo. Original de autor descono-
cido. 
98. Sacra Familia. Copia de Rafael por 
Planella. 
99. La Sultana en el descanso. Original de 
Raux. 
4oo. Nacimiento de Venus de la espuma del 
mar. Original de Ribo", 
i o t . Una Matrona. Original de Mayol. 
( • • ) 
to2. Jesús. De autor desconocido. 
103. San Sebastian. Copia de Guido por Fran-
cisco Rodríguez. 
104. Disputa de Jesús con los Doctores. Co-
pia del original de Guido Bollones. 
to5. San Sebastian. Copia de Guarchino por 
Solanes. 
to6. San Gerónimo. Original de Ribalta. 
to7. Retrato del Señor D. Fernando 7? Ori-
ginal de Galves. 
\08. La Virgen con el Niño Jesús. Original 
de autor desconocido. 
to9. Abrahan cuando echd de su casa á Agar 
con so hijo Ismael. Copia de Mola 
por Rodríguez. 
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CATÁLOGO 
de las obras en pintura que existen en la 
salti 2? de la galería de Bellas Artes de la 
Real Junta de Comercio del principado de 
Cataluña, con los nombres de sus autores 
é indicación de lo que representan. 
Nü.MRROS. 
4. ¡SALOMON hecho Rey á ruegos de Beth-
sabée. Original de Cerda. 
2. Ecce Homo. De Juan de Juanes. 
3. Jesús en el acto de la institución de la 
Eucaristía. Oe Juan de Juanes. 
4. Jesús después del descendimiento de la 
cruz. Copia de Menys por Lacoma. 
5. Retrato de Velazquez. Copia por P. 
Montana. 
€. El Pastor bueno. De Juan de Juanes. 
7. David con la cabeza del gigante Goliat 
de Guido Real* 
( t o ) 
S. Venus y Cupido. Origina! de Mayol. 
9. Batalla. De autor desconocido. 
10. La Magdalena. Copia de Anibal Caracci 
por Rodríguez. 
11. San Pablo. Copia por Montana. 
12. Retrato de Murillo. 
13. San Pablo. Original de Flauger. 
14. Erodia con la cabeza de San Juan. De 
Guido Reni. 
15. Santa Ana con la Virgen y San Joaquín. 
Original de Flauger. 
i€. Batalla. De autor desconocido. 
17. San Pedro Mártir. Original de Maella. 
18. Gloria de niños con el símbolo de la 
Santísima Trinidad. Original de Bayeu. 
19. Pasage de Sagrada Escritura "i _ . . . 
20. Pasage de Sagrada Escritura/ 
21 . San Pedro. Copia de Ribera porLacoma. 
22. La viuda Judit con la cabeza de 01o-
fernes. Original de Rubens. 
23. San Nicolás haciendo limosna. Original 
de autor desconocido. 
24. San Estevan subiendo á la Gloria. Ori-
ginal de Maella. 
25. Retrato del Rey D. Fernando 7? Origi-
nal de Arrau. 
( M ) 
26. La Virgen adolorida. Original de Carlos 
Marata. 
27. Salomon hecho Rey á ruegos de Beth-
sabée. Original de Clavé. 
28. La Purísima Concepción. Original de 
Murillo. 
29. San Gerónimo penitente. Copia de Ri-
bera por Lacoma. 
30. Santa Ana, la Virgen y San Joaquín, 
Original de Maella. 
31. Marte con la Paz. Original de Maella. 
32. Mercurio en ademan de entregar la man-
zana de oro á una de las tres Diosas. 
33. Nacimiento de Jesús en el pesebre. Co-
pia de Menys por Lacoma. 
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